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 Auditor sebagai pihak independen yang mempunyai 
kewajiban untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan dan 
menyatakan laporan keuangan tersebut wajar, tetapi di dalam 
melaksanakan tugasnya tersebut diperlukan keahliannya untuk 
mengenali ada atau tidaknya red flags agar suatu tindak kecurangan 
bisa terungkap dan tidak menyesatkan para pengguna dari laporan 
keuangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh 
pengalaman auditor dan tingkat skeptisme auditor terhadap red flags 
di dalam mendeteksi adanya suatu tindak kecurangan pelaporan 
keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
semua auditor eksternal yang bekerja pada KAP di Surabaya. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling 
dan purposive sampling, dan jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 45 responden. Data berasal dari kuesioner yang disebarkan 
ke auditor eksternal yang bekerja pada KAP di Surabaya. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari 
variabel pengalaman auditor dan tingkat skeptisme auditor terhadap 
red flags. 
 



















 Auditor as an independent party has an obligation to 
examine the company’s financial statements and stated that the 
financial statements are reasonable, but in carrying out the duties 
required expertise to identify the presence or absence of red flags so 
some fraud could be revealed and not mislead the users of the 
financial statements. This study aimed to investigate the effect of 
auditor’s experience and the level of auditor’s scepticism towards 
red flags in detecting the presence of a fraudulent financial 
statement. The population used in this study are all external auditors 
who worked on CPA (Certified Public Accountant) firm in Surabaya. 
The sampling technique using convenience sampling and purposive 
sampling, and the number of samples in this study were 45 
respondents. The data comes from a questionnaire distributed to the 
external auditors who worked on CPA firm in Surabaya. Data were 
analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this 
study indicate that there is a positive effect of variable levels of 
auditor’s experience and the auditor’s skepticism towards red flags. 
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